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rハーナーディー』以前：文蔵による東北タイ地方村落史索描（ 1 ) 























8・1827：コラートが 1級固に昇措、ムアンの「二次J建設ラッシュ［2] [ 24] 
1872：その気任せの移動、所属ムアン自由．中央への届出義務［2: 44] 
1885：地方固による自主的ムアン設置の収束［24] 






12・1899: 「県行政法規J (Kha Bangkhap Pokkhrong Huamuang）の法的な定式
化、整備→モントンが東北部で確立（ rタイ化」の形式整備〉
(1）名称、からラーオ抹消［51, 61, 13) 
(2）国勢調査で r国籍（sane hat} J記入の統一化（51:117)

















Thao Saen Kaeo Buh om= Huang Su11annaphum; Huang Roi-Et 
._ I 
1778: Phraya Huangphaen = Ban Chi Lon 
＋’ 
Hakhon Ratchasimaに帰属、ムアンに［15] 
1788: Ban Chi Lon → Ban Bung Bon (Bung Khang Don Phayaom)+8 
1)1796: Ban Bung Bon → Ban Hong L自k(at Kosum, Sarakham)+l3 <1:30＞事
1809: Ban Hong Lek → Ban Don Phan Chat(at Kosum, Sarakham)+29<1:31> 
4)1838: Ban Don Phan Chat → Ba Huang Kao (pr自sentK.K.)+17 <1:31>事
1855: Ban Huang Kao .. Ban Non Than (-do・）＋15<l :31> , 
1870: Ban Non Than → Ban Don Bom (-do・）＋21<1:32＞申
2)1891: Ban Don Bom→ Ban Thum(-do・）＋8<1:32・33>
3)1899: Ban Thum→ Ban Kuang Kao(same place in 1838・55)+9<1:33＞事
1908: Ban Kuang Kao→ Ban Phra Lap+++ <1:35> 
〈比較： Toem[70］の記述〉
1797: Ban Chi Lon . Ban Bung Bon ? 
→（Ban Don Krathiam <Kray om> ) ? <: 325> 
1807: Ban Don Krayom → Ban Don Phan Chat(at Kosum) < :326> 
1838: Ban Don Phan Chat → Ban Non Than (present B.Kuang Kaロ）＜：327>
1855: Ban Non Than → Bung Bon (present Bun Kaen Nakhon)<:328> 
1867: Bung Bon→ Ban Don Bom<:328> 
1891: Ban Don Bom . Ban Thum<: 328> 
1899: Ban Thum→ Ban Kuang Kao<:328> 













[ 4 l Chaloei記録によるマハーサラカム県ベーン区周辺の村史（抄〉
[ 1 ］ドンパンサート：ムアン・コンケンの周辺






1757 : Donpansa t = ( huana pokkhrong) 
1797 : 500世帯．仏教繁栄、寺院五つ
1817：統治指導者が「まちJban plaen muang作り着手．寺院設備を整備拡充．
1822: （人口増大）・大干越→「まち」作り中断 ,I. 
移住者多数 ＋ 
,I. ,I. ,I. 
(l)Bung Samkha (2)Muang Kao, Khan Kaan (3）残留者
,I. ；↓＋ 
Ban Tha present K.b旦止主主主旦 Ban Hon Huang 
1867？異常事・ ( T. Phaeng, A. Kos um, Ch. H. Sarakham) 
1871年以降無人村
( • Khemara t, Ubon) 
5～6個所
→(l)Ban Phonsawang: 1876 
(2)Ban Nonsang t 
(3)Ban Huwong Noi t 
(4)Ban Phaeng & Ban Sila;Ban Kotha:!i盟旦ι主主旦. K.b旦立主主皇旦ー
[ 2 ］ボーンガーム村（ Ban Phan Ngam) = hua na pokkhrongを欠く
1852: 
1st Ban Khi ( :vhere?) 
Ban Khok Phra (A.Kantharawichai, Ch.Mahasarakham) = 16～17HH. 
2nd Ban Kae (A.Komalasai, Ch.Kalasin) = 12～13HH. ・ 
3rd Ban Samrong (A.Huang Ch.Roi-Et) = 15～16HH. 
,I. 
Ban Phan Ngam 
,I. Chap Chong freely 
,I. 
,I. [ -.Ban Hong Phu] 
1921: prathomsuksa ( salaklangwat) 
1927: mu thi 16, 17 ・
1933：村は再びひとつ
1939：今日の学校施設の開設．
1965: mu thi 9/= 115世帯、 357人








1889: 千魁（ :84) 
1933 : 大洪水（ : 115) ＝この年＝・モーラムノーイの反乱（ : 116) 
1933 ・コラートで反乱（：117)
・サラカムで反乱（：118) 






『籾米が1チャン（約0.6キロ｝あたり 1パーツした J0 これがローイエットから分




18~7 ：チャンパサv クに大火（ :57) 
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